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•
Soy hombre de poca fe. No me refierQJsolamente a la fe reli-
giosa, sinro a cualquier ttipm de ideml..lagía,. cr-eenc í.aa Q) sen1ta.mien:-
'tiro que brinde La. sa:1.vaci:ám indi VliidU8:Jl())colectti. va de na gente.
Sé que es imposibjLe, per-come gu:;s1laría 1Ul mundo) ero el que n1Lngúm
hombrre quá siera sa.:illvar aa Lne d.emás. Perm estt0s l:toml:lres exi sttellll,
~ ofrecen redimir a Sus fieles, a sus seguidores, fren~ re~Q)S
liombres: fren~ a ~ infieles, frent~ a nas que nm creem emf~-
muas polítticas cerradas Y! dagmáticas, inamw-,ib1les Y! aunco wanla.,.....
madas ob jeti vas, frentte a llo:s que m» sienitam ell co::squtille(]) nac ííeo-
nalistia sin m s65Loun senttimien1:im nacicmaJl e Lntrarnac renaü que v.a;¡
desde SUJ. pu.eb:lm hasta la b:aia delL mundo;
Mucha genJtíe necesi tia llenar su; vací(]) esRiri tualL, SUl angws"tilial,
existtenciall;c'irer1m:s"hambres qua er-en. sa:b:er quién scm . afirmar 5U.l
ttemerosa yy menguada personallidad y¿¡ sub:liimar su;s cCIml.Pfllejjrsde iim--
ferioridad. TI se hac sm sacios de un equilIlOJde fú.tlho.ll.l, de uzn clJu.tiJ
de gastlr6nOlllJQ:Snaci.onalli s 'tia s , de una sectfa religiosw (]) se RJllIleDJ
a practicar foo11inéi. de un madm insens8il1:J:my.. desesperadoo.Peroo m»
bastta, cLarox YJ sigue la. desazón.!. Hastfa que llliega ell sa.Lvadcz-,
Soy hombre de poca fe, per-co JIl¡~ ttolerante. Agnó::stticQ)ero reltli-.
gión, 1iengm amigos JD¡an~es; so:ciaIlilsií&. Ro0r la lJiibre Yr can ra.maJJ.a-
zo:s. anárquicos, tratoo a cOmunisttas ro ex=ccmuntíattaa con resp.e1tQ);
ciudadanoo catiallWn, 1ian1to-) camm pueda ·semtiirse Jwrdlii .P~fI llIJI) s~
d '~ •
ca:tla.lanistta4 .."escribo .en óastellano.,..Q) e spañnL» Yf defend:5..;' itradwje
y di a cono:.cer ]]a mejor llitteratura catiaf.ana, 11 JlID seguiré hac:1iem-
deo porque me da la gansa AmOJ la ld.b.er1iad Y/la ~eran~i~ ~
~~~~ ..
